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Abstract 
1. Introduction 
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2. Preliminary tests 
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3. Experimental setup for high pressure release 
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4. Results of high pressure release 
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5. Discussion and conclusions 
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